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崇高 (the Sublime) .是西方美學理論的一個重要範
疇。相傅在公元三世紀，羅馬的希臘學者卡西烏斯﹒朗吉















































































































































































哲學探討:> (A Philosophical Inquiry into 的e Origin of 





























































































































































































































































































































































































從遠使，萬里向安西 o 77 1冬參毫不隱瞞他對功名的追
求:
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美感覺與崇高感覺} (Observations on the Feeling of 
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